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"ONE DA Y THE 
FIELDS WILL STAY 
GREEN'*
A Journey Into Nicaragua's Northern War Zone
In February and March 
this year, Will Silk was 
In Nicaragua, studying, 
acting as a representative 
of Resource and Action 
Committee tor Latin 
America (RACLA), and as 
a correspondent tor 
Tribune. He covered the 
election debates, and the 
festivities commemorating 
the fiftieth anniversary of 
Sandlno's death. His 
article In Tribune on 
14 March was the first in 
Australia to break the news 
of CIA involvement In the 
mining of Nicaraguan 
ports and foreshadowed 
the subsequent military 
escalation.
While in Nicaragua, Will 
travelled extensively, 
making two trips Into the 
northern border combat 
zones, and talked with Nic­
araguans from every walk
of life.
He would like to dedicate 
this article to those 
Nicaraguans, but espec­
ially to Llgia Vigil, and 
to Mario, who "took him 
Inside the Revolution 
and showed him its heart".
W ill S ilk
a n a g u a ,  N ic a ra g u a .  L a te  
F e b r u a r y  1984. T h e  m o r n in g  
h e a t  is in tense . I a m  s i t t in g  in 
th e  o u te r  off ice  o f  F A C S  (T h e  
A u g u s to  C e s a r  S a n d i n o  F o u n d a t ­
io n ) . '  T h e  f o u n d a t io n  o p e ra t e s  o u t  o f  a  
la rge  m o d e r n  s u b u r b a n  b u n g a l o w j u s t  
o f f  th e  P la z a  D 'E s p a g n a  in w h a t  w as .  
d u r i n g  S o m o z a ' s  t im e ,  a  m id d le  class 
q u a r t e r  o f  th e  city. T h e  o w n e rs  o f  th e  
b u n g a lo w  h a d  fled w i th  S o m o z a .  T h e  
c ler ica l  a n d  a d m in is t r a t iv e  s t a f f  seem  
all to  be w o m e n .
I h av e  a n  a p p o i n t m e n t  to  see Ligia 
V i g i l ,  t h e  F A C S  c o - o r d i n a t o r  
r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  A m e r i c a n ,  
C a n a d ia n  a n d  Pac if ic  a rea s .  S h e  is a  
sm all ,  e n e rg e t ic  w o m a n  w ith  c ro p p e d  
d a r k  hair .  L ines  o f  e x h a u s t io n  an d  
o v e rw o rk  ru n  th r o u g h  h e r  sm ile  o f  
w e lcom e . In  th e  c o u rs e  o f  o u r  
c o n v e r s a t io n s  sh e  s p e a k s  litt le  o f  h e r  
p e r s o n a l  s to ry  b u t  I p iece t o g e t h e r  the  
fo l low ing : S h e  is in h e r  e a r ly  fo r t ie s ,  
a n d  she  h a s  a l r e a d y  h a d  th r e e  lives. 
F r o m  a m id d le  class  b a c k g r o u n d ,  she  
t r a in e d  as  a p r im a ry  t e a c h e r  a n d  
rece ived  p a r t  o f  h e r  e d u c a t io n  in th e  
U S  (sh e  sp e a k s  ex ce l len t  English).  F o r  
a  s h o r t  t im e  sh e  ta u g h t  in sc h o o ls  
se rv ic ing  h e r  class ,  m a r k in g  t im e  in th e  
m a r r i a g e  m a r k e t .  F o l lo w in g  m a r r ia g e  
c a m e  th e  c o n f in e s  o f  m id d le  class 
m o t h e r h o o d :  tw o  son s  a n d  a  c losed  
d o m e s t i c  w orld .  T h a t  w o r ld  w as  
c r a c k e d  o p e n  by  s e p a r a t i o n  a n d  a 
r e tu r n  to  t e a c h in g  as  a  sing le  p a re n t .  
A l re a d y  o p p o s e d  to  S o m o z a  —  a s  
w ere  m a n y  l ibera l  b o u rg e o i s  a n d  
in te l le c tu a ls  —  she w as  fu r th e r  
rad ica l i sed  by he r  new  s i tu a t io n ,  b y  the  
c o n t r a d i c t i o n s  ex p o se d  by h e r  c o n c e rn  
fo r  full a n d  e q u a l  e d u c a t io n a l  
o p p o r tu n i t i e s ,  b y  the  p o v e r ty  a n d  
e x p lo i t a t io n  o f  th e  u r b a n  w o r k in g  
c lass  a m o n g  w h o m  she  n o w  lived a n d  
w o r k e d ,  a n d  by  th e  po li t ica l  ac t iv ism
* from the poem "Song o l Hope by 
Daisy Zamora, Nicaraguan Vice- 
Minister tor Culture
o f  h e r  s o n s  a s  they  reac h e d  th e i r  early  
teens . S h e  jo in e d  th e  S a n d in i s ta  
N a t io n a l  L ib e ra t io n  F r o n t  ( F S L N )  in 
the  m a k in g  o f  th e  rev o lu t io n .
y o r ig in a l  a im  h ad  been  to  
f ind  o u t  as  m u c h  as  poss ib le  
a b o u t  th e  ru ra l  ch i ld -care  
a n d  p re - sc h o o l  c e n t r e  in o n e  o f  the  
n o r t h e r n  p ro v in c e s  to  w h ich  funds  
frorii A u s t r a l i a n  s o l id a r i ty  g ro u p s  like 
R A C L A  w ere  b e ing  d ire c te d ,  a n d  to 
get p e rm is s io n  to  visit , if poss ib le .  T he  
new s  Ligia gave  m e  w as  bad : th e  cen tre  
h ad  been  d e s t ro y e d  b y  C o n t r a s  
( c o u n te r - r e v o lu t io n a r i e s )  bare ly  a 
m o n t h  a f t e r  it h a d  been  bu il t ;  th e  local 
a r e a  w as  a t  th e  m o m e n t ,  yet aga in ,  
u n d e r  a t t a c k  a n d  to o  d a n g e r o u s  to  
visit . H o w e v e r ,  F A C S  w as try in g  to  
o rg a n i se  a  n ew  S I R  ( R u r a l  In fan t  
S e r v i c e )  p r o j e c t 2 i n v o l v i n g  
r e c o n s t ru c t io n  o f  th e  d e s t ro y e d  cen tre  
a n d  o f  o th e r s  in th e  s a m e  a re a .  T h e  
c o s t  w as  e s t im a te d  a t  $ U S 2 0 ,0 0 0 a n d  it 
w a s  in to  th is  p ro je c t  th a t  A u s tr a l ia n  
m o n e y  m ig h t  go . i f  th e re  w as a lull in 
th e  f ig h t in g  L igia  p ro m is e d  to  get me 
in to  th e  a r e a  to  see c o n d i t io n s  for  
myself.
O v e r  s t ro n g ,  b la c k  N ic a ra g u a n  
co ffee ,  I ask  Ligia to  tell m e  m o re  
a b o u t  F A C S  a n d  its ac tiv it ies .
" F A C S  is a  p r i v a t e ,  n o n ­
g o v e r n m e n t  i n s t i t u t i o n  f o r  
h u m a n i t a r i a n  w o rk .  It 's  n o t  linked 
w ith  th e  F S L N .  R u m o u r s  in the  US 
p re s s  h a v e  d o n e  us m u c h  d a m a g e  
in t e rn a t io n a ly .  W e a re  S an d in is ta s ,  
b u t  we w e lc o m e  all p r iv a te  s u p p o r t  
g ro u p s  involved  in o u r  g ra s s - ro o ts  
o rg a n i s a t io n s .  It 's F e b r u a r y  1984 and ,  
a l r e a d y ,  we hav e  a p p r o v e d  te n  p ro jec ts  
(co s ted  a t  S U S 3 00 .0 00 )  m o s t ly  f ro m  
C a n a d i a n  g ro u p s .  But we d e sp e ra te ly  
need  th in g s  we c a n ' t  ge t  in  N ica rag ua :  
c lo th in g ,  sh oes ,  m ed ic in e  a n d  m edica l 
e q u ip m e n t  fo r  o u r  b e lov ed  hea lth  
p r o g r a m  a t  leas t $1 m ill ion  w o rth ,  
th is  y ea r ."
I sugges t  th a t  th e  su p p ly  o f  s o m e  of
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or home-made
• signifying the
N orth  A m e r ican  a d v e n tu r e r  William 
W alke r  in v a d e s  N ic a ra g u a ,  im p o s e s  
s lavery ,  a n d  p ro c l a im s  h im se lf  
p re s id e n t .  H e  is o v e r th ro w n  tw o 
y e a r s  later.
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P re s id e n t  Z e la y a  re f u s e s  to  g r a n t  
c a n a l  r ig h ts  to  th e  U nited  S ta te s ,
T h e  U S S ta te  D e p a r tm e n t  s u p p o r t s  a 
revolt by th e  C o n se rv a t iv e  P a r ty  w hich , 
in tu rn , a g r e e s  to  a  p e r m a n e n t  US 
mili tary p r e s e n c e .  US b a n k s  ta k e  
c o n tro l  of N ic a r a g u a ' s  f in a n c e s ,  
ra i l ro a d s  a n d  c o m m u n ic a t io n s .
this e q u ip m e n t  m ig h t  be a  p ro je c t  lo r  
Australian u n io n s ,  a n d  a sk  why 
"beloved
"The hea l th  p r o g r a m s ,  especia lly  
those w here  m asses  o f  peop le  a re  
involved, a re  o u r  success  o f  successes. 
By us, I m e a n  w o m e n ,  w o m e n  w h o  
helped p la n  th e m  a n d  c a r r y  th e m  
through, w o m e n  in A M l .  A H ’ an d  
CDS4 th r o u g h o u t  th e  c o u n t r y ,  w ho  
took the in i t ia t ive  in se t t in g  up  services 
WC need so  m u c h ."
o w  m u c h  is the  b lo c k a d e  
a f fec t in g  N ic a ra g u a ? "  I 
ask .
"It a ffec ts  all o u r  w o rk .  P e a c e  is a  
de term ining e le m en t .  W e need  peace  
in o rder  to  r e c o n s t ru c t  o u r  c o u n t ry .  
The b lo ck ad e  afree ts  all o f  N ic a ra g u a n  
life but.  a l  th e  s a m e  t im e ,  w e 're  
determined to  live, even if it m e a n s  
living u n d e r  th r e a t .  T h e  th r e a t  w o n 't  
stop o u r  w ill ingness  to  w o rk  o r  o u r  
will to  d e fend  all  th a t  w e ’ve been  a b le  
to achieve  a ll  o u r  ga in s .
"It specifica lly  a f fec ts  us b ec au se  o u r  
governm ent is fo rced  to  sp end  m o n e y  
on defence  - m o n e y  w e c o u ld  use  in 
social p ro g r a m s .  T h e r e  is a  g en e ra l  
feeling: d e fe n d  th e  r e v o lu t io n  t o  the  
last co n sc io u sn ess .  T h a t ' s  h o w  I feel; 
that 's h o w  my c h i ld re n  feci a b o u t  it."
As I s t a n d  to  leave, L igia  w in ks  an d  
says, " R e m e m b e r .  'A s  lo n g  as 
N icaragua has c h i ld re n  w h o  love her ,  
she will be free '."
I w o n d e r  a b o u t  th e  w in k  unti l ,  
outside, I look  d o w n  a t  th e  F A C S  
letterhead o n  a  piece o f  p a p e r  o n  w hich  
she had w r i t te n  h e r  t e l e p h o n e  n u m b e r .  
The farewell se n te n c e  w as  the
f o u n d a t io n  m o t t o  a n d  w as  a  q u o te  
f ro m  S a n d in o .  S ig n if ican t ly ,  Ligia h ad  
s u b s t i tu te d  th e  w o rd  "ch i ld ren "  for  
"so n s” in th e  o r ig in a l .
/ t is 4 .3 0  a m .  I 'm  w a lk in g  a c ro s s  to w n  in M a n a g u a  f ro m  m y  b a r r i o 5 to  th e  F A C S  office. T h e re  has been  a  lull in the  f ig h t in g  in J i n o te g a  
p ro v in c e  a n d  L ig ia  h a s  been a b le  to 
o rg an ise  a  je e p .  S h e  w a n ts  to  p ay  a 
vis it to  th ree  v il lages  w h ere  F A C S  S I R  
p ro jec ts  a r e  u n d e r  way. It will be risky, 
he r  m essag e  w a rn e d  g r in g o s  a n d  
p ro je c t  w o rk e r s  a re  p r im e  ta rg e ts  fo r  
c o n t r a  a s sa ss in s  b u t  if 1 w a n te d  to  
ta k e  the  c h a n c e ,  she 'd  be  leav ing  a t  6 
am .
O n  the  lo n g  d r ive  n o r th ,  th e r e  w as  
t im e  fo r  m e  to  ge t to  k n o w  Ligia b e t te r  
a n d ,  t h r o u g h  h e r ,  the  r e v o lu t io n  an d  
th e  p e o p le  w h o  w e re  m a k in g  it.
ne o f  th e  m a n y  q u a l i t ie s  in 
■  m  L ig ia  w h ich  1 f o u n d  s t r ik in g ,  a 
q u a l i ty  I h ad  seen b u b b l in g  in 
so  m a n y  N ic a ra g u a n s  d u r i n g  my stay , 
w as  t h a t  o f  h o pe :  h o p e  fo r  the  best  
ev en  w hile  p r e p a r in g  fo r  th e  w ors t ;  
h o p e  th a t  p u sh e d  h e r  th r o u g h  im p o s s ­
ible h o u r s  o f  w o r k ,  o v e r  so  m a n y  se t­
b ack s ;  h o p e  in th e  p o te n t i a l  o f  th e  
r e v o l u t i o n a r y  a l t e r n a t i v e  f o r  
N ic a ra g u a ,  th a t  gav e  h e r  a n d  o th e r s  1 
s p o k e  to  th e  f ree d o m  to  a d m i t ,  d iscuss  
a n d  even ,  ru e fu l ly ,  lau gh  o v e r  past  
m is ta k e s  as  they  d e v e lo p e d  th a t  
a l t e rn a t iv e  in p rac t ice .  It w as  a  q u a l i ty  
I 'd  o f t e n  m issed  in A u s t r a l i a n  rad ica l  
poli t ics .  I a s k e d  L ig ia  a b o u t  it, in w h a t  
w as  it a n c h o r e d ,  h o w  d id  she  m a n a g e  
to  s u s ta in  it?
"Yes, o f  c o u r s e  I h a v e  h o p e ,"  she  
sa id ,  a n d  p a u s e d " ... a n d  it is su s ta in ed  
by su rp r is e s .  T im e  a n d  a g a in ,  th e
eve loD ing  c o n sc io u sn e s s  o f
W i n t e r  1 9 8 4
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S p a n is h  c o n q u i s t a d o r s  d e fe a t  th e  
In d ian s  a n d  call th e  new ly 
c o n q u e r e d  lan d  " N ic a r a g u a "  a f te r  
th e  Ind ian  ch ie f  N icarao .
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N ic a ra g u a  b e c o m e s  in d e p e n d e n t .
U S  m a r in e s  re m a in  in th e  c o u n t r y  
to  s u p p o r t  c o n se rv a t iv e  g o v e rn m e n ts .
W
ill
 S
ilk
th e  m asses  ta k e s  m e  by su rp r ise .  U is 
o n e  o f  m y  fears  t h a t  we in th e  
b u re a u c r a c y  will lag  b e h in d  th a t  
c o n sc io u sn e s s  a n d  let it d o w n ."
1 e x p la in e d  to  h e r  t h a t  very  
p ro b a b ly  r e a d e r s  in A u s t r a l i a  w o u ld  
b a u lk  a t  th e  e x p re s s io n  " rap id ly  
d ev e lo p in g  co n sc io u sn e s s  o f  the  
m asses" .  T h e y  m ig h t  be  puzz led ,  o r  
ev en  p u t  off, by th e  l i n k in g  o f  s t ro n g  
p e r s o n a l  fee l ings  to  th e  p h ra s e  usual ly  
e n c o u n te r e d  as  a  v a g u e  th eo re t ic a l  
te r m  o r  a n  e m p ty  cliche  o f  se c ta r i a n  
rh e to r ic .  C o u ld  sh e  g ive  m e  an  
e x a m p le ?  T h e r e  w as  a  p au se  a n d ,  in 
th e  m o m e n t  it gave  f o r  se lf- re f lec t ion ,  I 
rea l ised  a n  o ld ,  c a u t i o n a r y  p a r a d o x :  1 
h a d  im p o r t e d  th e  p ro b le m ,  it w as  no t  
necessa r i iv  o n e  w h ic h  re s ided  in th e  
te rm  itself: if th e  A u s t r a l i a n  c o n te x t  
h a d  e m p t ie d  it o f  m e a n in g ,  th e  
N ic a ra g u a n  c o n te x t  h a d  filled it.
"W ell ,  I'll g ive y o u  a n  e x a m p le , "  she  
sa id . 'T h e  issue o f  the  v o te  fo r  s ix tee n -  
y ea r -o ld s .  Y o u  w e re  up  f ro n t  a t  the  
P la z a  d e  R ev o lu c io n  d u r i n g  the  
S a n d i n o  A n n iv e r s a ry  R ally  w hen  
O r te g a  a n n o u n c e d  th e  j u n t a ' s  s u p p o r t  
lo r  th e i r  r ig h t  t o  v o te .  S o  w as 1. I w as 
in te rp re t in g  fo r  a  d e le g a t io n  o f  fo re ign  
guests .  W e  c o u ld  see  th e  re s p o n se  — 
s u c h  e n th u s ia s m .  T h e  d e le g a t io n 's  
s u rp r is e  w as  i m p o r t a n t  to  m e  —  they  
g o t  the  m essage :  these  th o u s a n d s  o f  
y o u n g s te r s  k n e w  n o w  w h a t  they  
w a n te d ,  th e y  s h o w e d  th e i r  j o y  in 
g e t t in g  it. A n d  t h a t  d e le g a t io n  will 
h av e  to  tel! th e i r  p e o p le  b ack  h o m e  
th a t  th e  r e v o lu t io n  in N ic a ra g u a  is a  
tru ly  p o p u l a r  o n e ,  o n e  th a t  lives in its 
y o u th .  T h e i r  su rp r is e  re m in d e d  me o f  
m y  o w n  su rp r is e ,  o f  h o w  the  
c o m m i t m e n t  o f  th e  m u c h a c h o s  had  
c h a n g e d  m e , a s  I w as  te l l ing  yo u  
ea r l ie r ,"
m  T e a r l y  f o u r  h o u r s  a n d  140 
k i lo m e t re s  la te r ,  w e 're  h a v in g
’  b r e a k f a s t  in J i n o te g a ,  w a i t in g  
fo r  tw o  c o m m u n i t y  n u rses  w h o  a re  
g o in g  to  m a k e  th e i r  r o u n d s  w ith  us. 
W e 've  left L a k e  M a n a g u a  a n d  the  ho t 
c o t t o n  p la in s  wet) b e lo w  us to  the  
s o u th .  J i n o t e g a ,  a t  i .0 0 0  m e t re s ,  is a  
sm all ,  h igh  c o u n t r y  to w n  in p ro v in c ia l  
S p a n is h  s ty le  b es ide  a n  a r t i f ic ia l  lake  
d e l iv e r in g  to  a h y d ro -e lec t r ic  schem e . 
W e a r e  well in to  th e  s o u t h e r n  
m o u n ta in s ,  in c o u n t r y  w here  S a n d in o  
had  his s t r o n g h o ld s  in th e  '30s a n d  
J i n o te g a  is a  s t ro n g h o ld  n ow . A 
t r u c k lo a d  o f  m il i t ia  —  m u c h a c h o s  
f r o m  M a n a g u a  b a r r io s  —  ru m b le s  
p a s t .  F a r m w o r k e r s  s a u n t e r  by, th e i r
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m a r k e t  d e l ive ry  f in ish ed ,  w ith  rifles 
s lu n g  o v e r  th e i r  sh o u ld e rs .
T h e  c o m m u n i t y  n u r s e s ,  t w o  
e ig h te e n -y e a r -o ld  .village w o m e n ,  
a r r iv e  a n d  w e 're  off.
ith L ig ia  a s  in te rp re te r ,  1 ask  
th e  tw o  c o m m u n i t y  n u rse s  
a b o u t  th e i r  t r a in in g .
T h e y  h ad  le a rn e d  to  read  a n d  w rite  
th r o u g h  th e  l i te racy  c a m p a ig n .  L a te r ,  
w ith  o th e r s ,  they  had  d o n e  a  s ix -w eek  
c ra s h  c o u r s e  in c o m m u n i t y  m ed ic in e ,  
a n d  still g o  to  J in o te g a  o n e  d a y  a 
m o n t h  fo r  re f re sh e rs .  T h is  yea r ,  the  
co u rs e  will r u n  fo r  tw elve  w eeks.
T h e  c o n v e r s a t io n  is in te r ru p te d  
w h en  the  n u rses  v is ib ly  tense  a n d  p o in t  
to  a  b u r n t - o u t  u t i l i ty  bes ide  th e  tr a ck .  
W e  a r e  a  few k i lo m e tre s  o u ts id e  La 
C o lo n ia ,  th e  first v il lage  o n  o u r  
sch e d u le .  T h e y  e x p la in  t h a t ,  six w eek s  
b e fo re ,  th e  "co l iec t ino" ,  p a c k e d  w ith  
c a m p e s in o s  r e tu r n in g  f ro m  o u t ly in g  
co ffee  f ields, w as  a m b u s h e d  by 
in f i l t ra t in g  c o n t r a s  as p a r t  o f  th e i r  
r u r a l  te r ro r i s m  s t ra tegy .  E v e ry o n e  o n  
b o a rd  h ad  been  m a c h in e -g u n n e d  a n d  
a m essag e  left s ay in g  'T h i s  is w h a t  
h a p p e n s  i f  y o u  s u p p o r t  t h e  
S a n d in i s ta s " .  1 a sk e d  o n e  o f  th e  n u rse s  
if the  s t r a te g y  w o rk e d .  "N o ,  th e  
o p p o s i te , "  she  said .
"T h e n  w h y  d o  th e y  pers is t?"  "Y o u 're  
t a l k i n g a b o u t  p e o p le  w h o .  fo r6Q  years ,  
he ld  p o w e r  t h r o u g h  te r ro r ,  t o r t u r e  an d  
e x p lo i t a t io n .  T h a t ' s  th e i r  t r a d i t io n .  
T h e y  c a n ' t  th in k  o u ts id e  o f  it ."
A  -> we c o m e  in to  L a C o lo n ia .  
jLM  e v e n  field, every s t r e a m  
-*■ c ro s s in g ,  every  c r o s s r o a d s  is 
g u a rd e d .
H ie  v il lage sits  o n  o n e  s ide o f  a 
s t r e a m ,  h e m m e d  c lose ly  b y  den se ly  
p la n te d  hills. In  A p r i l  las t  yea r ,  it h ad  a 
b r a n d - n e w  S I R  b u i l t  b y  l o c a l  
v o lu n t a r y  l a b o u r  a n d  f u n d e d  by 
C a n a d i a n  s o l id a r i ty  o rg a n i sa t io n s .  It 
h ad  s to o d  p ro u d ly  in th e  c e n t r e  ol the 
village beside  the  co ffee  mill.
But, in la te  A pri l ,  a n  e lder ly  
c a m p e s in o ,  head  o f  th e  vil lage d e fence  
c o m m it te e ,  tells m e ,  a  b a n d  o f  c o n t r a s  
s u r r o u n d e d  L a  C o lo n ia  a n d  lo b b e d  
ro c k e t s  in to  it f r o m  th e  hilts.
"T h e y  a t t a c k e d  us as  t h o u g h  we 
w ere  a  m i l i ta ry  b a se ,"  h e  says , lean in g  
on  his rifle. "But we held th e m  o f f  for 
a n  h o u r  till th e  m ili t ia  a r r iv e d ,  m e  an d  
m y  titt le fr ie n d s ."  H e  p o in t s  to  so m e  
th i r te e n  a n d  fo u r te e n -y e a r -o ld s  s i t t ing  
in the  g r o u p  l is ten ing  to  us  in th e  
vil lage sq u a re .
"Us ■ a n d  th o se  k ids d o w n  there  
g u a r d in g  th e  fo rd  n ow . B u t  th e  S IR  
w as  n e x t  to  the  coffee  mill ,  a n d  that 
w as  th e i r  m a in  ob jec t ive .  T h e  lo t  went 
u p ."  H e  m a k e s  a n  e x p lo s iv e  ges tu re  
w ith  lips a n d  h a n d s ,  th e n  sp i ts  an d  
w a lk s  m e  th r o u g h  the  w reckage .
A f te r ,  Ligia la kes  m e in to  the  
m a k e s h i l t  S I R ,  h o u se d  in a  g lo o m y  
o ld  c o n v e r te d  co ffee  s to ra g e  shed ,  and  
we ta lk  to  the  S I R  w o rk e rs .  T h e re  are  
46  kids in th e  c en tre .  T h e i r  p a r e n t s  arc  
o u t  co ffee  p ic k in g  a n d  th ey 're  a ll  ins ide 
b e c a u se  th e re 's  a n  a le r t  t h a t  c o n t r a s  
a re  in the  a re a .  T h e  sh ed  has  been 
d iv id e d  in to  n u rs e ry ,  p re - s c h o o l  and  
in la n t  p lay  a re a s ,  a n d  a  p r im itive  
k i tchen .  B ott les  a r e  b e in g  h ea te d  and  
th e re  is a smell o f  n a p p ie s  b e ing  dried  
o v e r  a  w o o d - f i r e d  oven .
T h e  s ta f f  n u m b e r s  n ine, w ith  one  
p e rs o n  in c h a rg e  o f  e a c h  se c t ion .  T h e  j  
w o rk e rs  tell m e  th e i r  m o s t  u rgen t I 
needs  a n d  p r io r i t ie s  a t  th e  m o m e n t :  the 
k i t c h e n  h a s  to  be  ren ew e d ,  a nu rsery  
a n d  in f a n ts '  sec t ion  bu il t .  D u r in g  
w in te r  it 's v e ry  c o ld  a n d  wet: a new 
r o o f  is n e e d e d .  T h e  w h o le  p lace  h a s  to 
be  e x p a n d e d  t o  give m o re  light and  
space .
" W h a t ' s  the m e d ic a l  s i tu a t io n ? "  I 
ask .  T h e  c o m m u n i t y  nurses  co ­
o r d in a te  w ith  a m o b i le  h ea l th  unit. 
T h e r e  is a  h e a l th  c e n t r e  fo r  the  villages 
in th e  a r e a ,  a n  a v e ra g e  o f  35-50 
k i lo m e t re s  aw a y  ( a b o u t  h a l f  a  day 's  
trave l) .  T h e  m o b i le  u n it  ca lls  o n c e  a 
m o n th ,  c o n t r a s  p e rm i t t in g ,  a n d  it is 
a lw a y s  u n sa fe  to  t r av e l  a f t e r  d a rk .  
T h e re  is a  h o sp i ta l  a t  J i n o te g a .
E d u c a t i o n ?  T h e r e ' s  a n  a d u l t  
e d u c a t io n  p r o g r a m  o p e r a t in g  in each 
vil lage a f t e r  w o rk .  T h o s e  th a t  know , 
teac h :  th o s e  t h a t  d o n ’t, lea rn .  T he  
vil lage has  a  o n e - t e a c h e r  p r im ary  
s c h o o l  fo r  c h i ld re n  to  th e  a g e  o f  ten .
Ligia lo o k s  a t  h e r  w a tc h  a n d  th e  sun. 
S h e 's  c o n c e rn e d  a b o u t  th e  a le r t .  La 
S o r p r e s a ,  th e  n ex t  vil lage we a r e  to 
visit , is o v e r  a n  h o u r  a w a y ,  f u r th e r  up 
in to  th e  hills, a n d  th e  w o rk e r s  say 
th in g s  a r e  h a p p e n in g  up  th e re .
A s  I ' m  c l i m b i n g  i n t o  t h e  
la n d c ru is e r ,  th e  o ld  c a m p e s in o  com es 
o v e r  a n d  g ra b s  m y  h a n d .
"H ey .  to o k  a t  th is ,"  he says , g r inn in g  
a n d  s h a k i n g  m y  h a n d  w ith  b o th  o f  his. 
"Y ears  a g o  I 'd n eve r  been  f u r th e r  than  
th e  nex t village. I w as  a f r a id  to  ta lk  to 
a  m a n  f ro m  J i n o te g a .  W h a t  w o u ld  I 
say?  N o w .  I 'm  h o ld in g  th e  h a n d  o f  a 
m a n  f r o m  the  o t h e r  s ide o f  th e  world .
I 'm ta lk in g ,  y o u ' r e  l is ten ing . Y ou  tell 
th e m  w h e re  y o u  c o m e  f ro m  th a t  that 's
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the re v o lu t io n  lo r  me. If th ey  c o m e  
here. I'll tell th e m  myself!"
La S o r p r e s a .  (" th e  su rp r is e " ) ,  sits like a fa n  o n  th e  s k i r t  o f  a n  olive- c o lo u r e d  h illside. W e lo o k  d o w n  on it a s  we em e rg e  f ro m  a  c u t t in g  a n d  
edge d o w n  a  s h o u ld e r  in fou r -w h ee l  
drive. W e pass  th r o u g h  fo rw a rd  
dcfencc p e r im e te r  p o s i t io n s  rifle 
pits c o v e re d  by c u t  tree b ra n c h e s  fo r  
shade. E a c h  h a s  a  c rew  o f  tw o  sub -  
leenagers. T h e i r  sm iles  o f  re c o g n i t io n  
are n e rv o u s .  W h ite  p u ffs  o f  s m o k e  
mist up f ro m  s lo p es  a k i lo m e t re  o r  so 
away o n  th e  o th e r  s ide o f  th e  village, 
and th e  o c c a s io n a l  d i s ta n t  r o u n d  o f  
small a r m s  fire d r i f ts  o v e r  to  us.
Th is  is the  vil lage th a t  Ligia w ou ld  
like A u s t r a l i a n  so l id a r i ty  g ro u p s  to 
suppor t .  It h a s  a  p o p u la t i o n  o f  50 
families a p p r o x i m a t e ly  370  p eo p le
— with 80 k ids  to  be se rv iced  by the  
SIR. The vil lage is n o w  the  h u b  o f  a 
state f a r m  w h ic h  g ro w s  co ffee  a n d  
caraw ay. P re v io u s  t o  th e  T r iu m p h ,  the  
same w o rk e r s  p ro v id e d  th e  w o rk fo rc e  
for a n  e s ta te  o w n e d  by o n e  o f  
S o m o z a 's  h e n c h m e n .  W h e n  he  (led 
they w en t  o n  w o r k in g  the  e s ta te  
successfully a n d  re q u e s te d  th r o u g h  
t h e i r  u n i o n ,  t h e  A T C  ( t h e  
F a rm w o r k e r s '  A sso c ia t io n ) ,  th a t  the  
land be g iven  to  th e m  by th e  s ta te  
under p ro v i s io n s  o f  the  A g ra r i a n  
R e fo rm  L aw s.
Ligia p o in t s  o u t  th a t  th e  dw e ll ings  
rented to  th e m  by the  es ta te  o w n e r  had  
been sh a n t ie s  o r  b a r r a c k s ,  b u t  th a t  
now a n ew  h o u s in g  p ro je c t  is u n d e r  
way. T h e  g o v e rn m e n t  p ro v id e s  p r e ­
fa b r ic a te d  m a te r i a l s  a n d  the  w o rk e r s  
th e  l a b o u r  p o w e r ,  w hen  they h a v e  tim e 
to  sp a re  f ro m  h a rv e s t  a n d  d e fen ce  
w o rk .
W e visit th e  S I R .  It is in a sm all  
b a r r a c k s  o n c e  used  by h a rv es t  
w o rk e rs .  T h e r e  is li tt le  light, h u g e  g ap s  
b e tw e e n  the  u n s a n d e d  ro u g h  p lan k  
floors .  It is g e t t in g  c o ld e r ,  d r a u g h t ie r  
a n d  d a m p e r  a s  t h e  a f t e r n o o n  
p ro g resses .  P la s t ic  gives a  m ak esh if t  
r o o f  co v e r .  T h r o u g h  Ligia ,  the  
w o rk e rs  tell m e  the  b u i ld in g  w o n 't  
m a k e  it th r o u g h  th e  w et s e a s o n .  T h e y  
will hav e  to  m a k e  a  new  b u i ld in g  t ru e  
to  M in is t ry  o f  W e lf a re  s t a n d a r d s ,  bu t  
ihey need e v e ry th in g  e x cep t  l a b o u r  
a n d  e n th u s ia s m .
A s  I ta lk  w i th  th e m  a b o u t  th e  
c e n t r e ' s  n e e d s ,  t h e  s o u n d  o f  
in t e rm i t t e n t  sm all  a r m s  a n d  light 
m a c h in e -g u n  fire in tensifies .  E v e ry o n e  
seem s  less c o n c e rn e d  th a t  I a m .  A 
m a j o r  p ro b le m ,  Ligia e x p la in s  is 
N ic a ra g u a 's  s h o r ta g e  o f  U S  d o l la r s  
p re v io u s ly  e a rn e d  f r o m  th e  sa le  o f  
e x p o r t s  n o w  c u r ta i l e d  by th e  e c o n o m ic  
b lo c k a d e .  A n o t h e r  is N ic a ra g u a 's  lack 
o f  s e c o n d a r y  in du s tr ie s .
"E ven  nails  a n d  c o r r u g a te d  i ro n  
hav e  to  be im p o r t e d ,  a n d  w i th  the  
b lo c k a d e  we c a n ' t  ge t  e n o u g h  e x p o r t  
d o l la rs .  T h a t ' s  w h y ,  a t  th is  s tage  o f  the  
r e v o lu t io n ,  c o n t r ib u t io n s  o f  d o l l a r s  
a n d  m a te r ia ls  f ro m  in te rn a t io n a l  
so l id a r i ty  o r g a n i s a t io n s  a r e  c ru c ia l  to  
us,"
A s we w a lk  u p  th r o u g h  the  vil lage 
to w a r d s  th e  co ffee  d ry in g  p la n t  a n d  
th e  o ld  e s ta te  off ices,  n o w  a 
c o m m u n i t y  c e n t r e  a n d  re g io n a l  mili tia  
. c o m m a n d  p o s t ,  1 th in k  w h a t  a
T h e  Liberal le a d e r s  s u r r e n d e r  a n d  s ign  
a  US s u p e r v is e d  p e a c e  trea ty .  O nly  
G e n e ra l  A u g u s to  C e s a r  S a n d in o  
r e f u s e s  to  co m p ly .  At th e  h e a d  of 
a  la rge ly  p e a s a n t  a rm y  h e  c a r r ie s  
o u t  a  gu err i l la  w a r  a g a in s t  th e  US 
m ar in e s .
T h e  US is f o r c e d  to  w i thd raw  its 
t ro o p s .  In th e i r  p la c e  is left th e  
N ationa l  G u a rd ,  t r a in e d  a n d  e q u ip p e d  
by th e  US, a n d  h e a d e d  by A n a s ta s io  
S o m o za .
S a n d in o  is a s s a s s i n a t e d  on  th e  
o r d e r s  of S o m o z a .  T h e  rural c o ­
o p e ra t iv e s  th a t  h e  h a d  b e e n  
o rg a n i s in g  a re  d e s t ro y e d .
S o m o z a  ta k e s  th e  p r e s id e n c y .
S o m o z a  is e x e c u t e d  by th e  
rev o lu t io n a ry  p o e t  R ig o b e r to  
L o p ez  Perez .  S o m o z a ' s  so n ,  Luis, 
r e p l a c e s  h im  a s  p re s id e n t .
T h e  S a n d in i s t a  N ationa l  L ibera tion  
F ro n t  (FSLN) is f o u n d e d  b y  C a r lo s  
F o n s e c a ,  T o m a s  B o rg e  a n d  Silvio 
M ayorga .
Itlw
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p ra c t ic a l  w a y  o f  s h o w in g  so l id a r i ty  
su ch  a  c o n t r i b u t io n  w o u ld  be fo r  
A u s t r a l i a n  b u i l d i n g  a n d  m e t a l  
w o r k in g  u n io n s ,  L ig ia  lells m e  h o w  
s o m e  u n io n s  in E u r o p e  h a d  t a k e n  up  
p ro je c ts  l ike  th is  in o th e r  a re a s ,  even  
se n d in g  w o rk  b r ig a d e s  w ith  th e i r  
m o n e y  a n d  m a te r ia ls  t o  h e lp  in th e  
c o n s t r u c t io n .  S im i la r  p ro jec ts  cou ld  
he o rg a n i se d  th r o u g h  E A C S  to  
p ro v id e  bas ic  child  ca re  a n d  p re ­
s c h o o l  a id s ,  m a te r i a l s  a n d  m ed ica l  
sup p l ie s  a ll o f  w h ich  a re  a lso  
u n o b ta i n a b le  in  N ic a ra g u a .
On th e  v e r a n d a h  o f  the  e s ta te  o f f i c e s ,  w e  t a l k  t o  t h e  c o m m u n d a n t e  o f  th e  reg ion a l  mili tia  a b o u t  the  m i l i ta ry  s i tu a t io n .  
D ra p e d  in a n  a n o r a k  severa l  sizes to o  
big lo r  h im , he  is q u ie t ,  s e r io us ,  a n d  
e ig h te e n  y ea rs  o ld .
"W e  a re  in th e  m id d le  o f  an  
o p e r a t io n , "  he  tells  us. "T h re e  d a y s  
a g o ,  c o n l r a s  m o v e d  in to  th e  d is tr ic t  in 
fo rce .  T h e y  b u r n t  o u t  o n e  o f  o u r  
n e a rb y  w a re h o u s e s  full  ol co ffee  a n d  a 
m e d i u m  p ro d u c e r 's  p l a n t a t i o n  w hich  
h a d n ' t  ye t  been h a rv e s te d .  O n  the i r  
w a y  in. th ey 'd  d e s t ro y e d  a n  o u t ly in g  
f a r m h o u s e .  T h e  c o - o p e r a t i v e s  
im m e d ia te ly  fo rm e d  a  c i r c u la r  d e fen ce  
a n d  th e i r  u n i t s  w en t  in to  a c t i o n  tw o  
h o u r s  la ter .
"B ut tw o  d a y s  a g o  the  c o n t r a s  
m a n a g e d  to  k id n a p  tw o  girls  f ro m  th e  
vil lage o n  th e i r  w ay  h o m e  f r o m  the  
fields. W e 've  ha d  a  se r ies  of r u n n in g  
c o m b a t s  a s  we a r e  t ry in g  to  t r a c k  th e m  
d o w n .  Y e s te rd a y  th e re  was a  m a jo r  
c o m b a t  n e a r  here .  W'e b u r ied  tend  
d e a d  c o n l r a s .  W e  have  h a d  n o  
c a su a l t i e s  so  far ,  b u t  e v e ry o n e  is very  
u pse t  fo r  the  g ir ls ."
A s h o r t  t im e  la te r  a s  we bid  farewell 
to  the  S I R  s ta l l  in the  vil lage, th e  
y o u n g  c o m m a n d a n t e  sw ing s  by o n  
a t ru ck  w h ich  h a s  ju s t  c o m e  in. It is 
c r a m m e d  w ith  m il i t ia ,  boy s  a n d  girls  
m o b i l ised  f ro m  to w n s  to  th e  s o u th .  He 
ju m p s  oil to  say g o o d b y e .
T m  ju s t  d i r e c t in g  th e m  u p  to  the  
c o m b a t  a r e a . "  he  says. "T h e  c o n t r a s  
only get a s  far a s  . th is  w h e n  th ey  a re  
p a r t  o f  a m a j o r  o ffen s iv e  a im e d  a t  
d e s t r o y in g  p r o d u c t io n  y ie lds  a n d  
m il i ta ry  ta rge ts .  T h e y 'v e  n o t  b een  very  
successfu l .  T h e y  w o n ' t  get s t ro n g e r .  
T h e y 'v e  s h o w n  th e i r  m a in  s t r e n g th  
these  last w eek s  a n d  th e y 'r e  g e t t in g  
w e a k e r  e v e ry  d a y ."  H e  j u m p s  o n to  the  
t r u c k 's  r u n n i n g  b o a r d  a n d  s lap s  the  
c a b in  ro o f .  T h e  t r u c k  m o v e s  off; the  
b o y s  a n d  girls  w ave. W e e x c h a n g e
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c len c h ed  fist s a lu te s .  "V ence rem o s ,  
b u e n o s  fu c r te s ,"  we call to  each  o th e r  
g o o d  luck, we shal l  t r iu m p h .  I h o p e  
t h a t  the  c o m m a n d a n t e  is right.
r h e  la n d c ru is e r  lu rc h e s  a lo n g  a  m u d d y  t r a c k  b o rd e r in g  a sm all  lake  a n d  in to  th e  large v il lage  o f  E sc a m b ra y .  A n  o rd e r ly  co l le c t io n  o f  
new  p re - la b r i c a te d  h o u se s  s t a n d s  o n  a 
r ise in a  she l te re d  valley. T h is  is a  
v il lage w ith  a  d if fe rence : it is 
c o m p r i s e d  en t i re ly  o f  a  rese tt led  
M isk i to  In d ia n  c o m m u n i ty .
T h e re  a re  1,200 p e o p le  here ,  
e v a c a u te d  by t h e S a n d i n i s t a s f r o m  R io  
C o c o ,  a  la rge  r iver  ru n n i n g  o n t o  a n d  
a lo n g  the  H o n d u r a n  b o rd e r .  1 h a d  
a sk ed  m a n y  q u e s t io n s  a b o u t  ' th e  
M is k i to  P r o b l e m 'a n d  the  N ic a ra g u a n  
g o v e r n m e n t ' s  re se t t le m e n t  p lan s .  The 
i n t e rn a t io n a l  p ress  had  been  c a r r y in g  
r e p o r t s  o f  N ic a ra g u a n  o p p re s s io n  ol 
I n d ia n  m in o r i t ie s  o n  th e  A t la n t ic  
c o a s t ,  o f  g e n o c id e ,  c o n c e n t r a t i o n  
c a m p s  a n d  m assac res ,  T h a t  is w hy  
Ligia h ad  b r o u g h t  me here: th is  p ro je c t  
is p a r t  o f  th e  la rg e r  r e s e t t le m e n t  p lan s  
a n d  F A C S  is invo lved .
" T h e  o r ig in a l  d e v e lo p m e n t  p la n  was 
to  h a v e  ta k e n  place  in th e  a r e a  w h e re  
th is  c o m m u n i t y  lived," Ligia tells me.
"In o rd e r  to  in t ro d u c e  th e  p la n  th e  
g o v e rn m e n t  f i rs t  h a d  to  g a in  th e  t ru s t  
o f  th e  peo p le .  I he FSL.N m o v e d  80 
w o m e n  a n d  m e n  to  live w ith  the  
c o m m u n i t y  fo r  a  y e a r  on  th e  R io  
C o c o .  T h e  c h i ld re n  w ere  in b ad  sh ap e  
a n d  in s o m e  p a r t s  o f  th e  a re a  100 
p e rc e n t  o f  th e  p o p u la t io n  h ad  TB. 
N u t r i t i o n  a n d  c o m m u n i t y  h ea l th  
p ro g r a m s  w ere  b e g u n  a n d  o u r  peop le  
be g a n  to  e a rn  the  I n d i a n s 'c o n f i d e n c e  
a n d  to  te ac h  th e m  a b o u t  the 
rev o lu t io n .  B u t,  o w in g  to  a n  e sc a la t io n  
o f  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  a c t i v i t y  
a lo n g  th e  r iver,  they  w ere  fo r c e d  to  
c o m e  he re  to  a  sa fe r  p lace .
'T h e y  m o v e d  h e re  a  y e a r  a g o .  T h e y  
w ere  a ll  l iv ing  u n d e r  p ieces o f  p la s t ic  in 
J u l y '83 a n d  n o w  i t ' s a to w 'n .  It 's no t  
yet a  s e l f - s u p p o r t in g  c o m m u n i ty .  
T h e y 'v e  been  g iv en  lan d  a n d  a re  
c u l t iv a t in g  rice. T h e y  a re  a l r e a d y  self- 
s u p p o r t in g  w ith  b e a n s  a n d  c o rn .  H ere ,  
a t  p re s e n t ,  th e r e  a r e  n o  fish ,  b u t  th e  
l a g o o n  a n d  r iver  a re  b e ing  p re p a re d  
fo r  a  fish h a tc h e ry ."
W e say  he l lo  t o  so m e  w o m e n  w h o  
ta k e  us o v e r  the  c o m m u n a l  k i tch en ,  
d in in g  h a ll  a n d  fo o d  s to ra g e  a rea .  
T h e re  is n o t  m u c h  in th e  la t te r 's  la rder .  
O v e r  a  m ea l  o f  fr ijoles,  I a s k  a b o u t  the  
o r g a n i s a t i o n  o f  fo o d  p r o d u c t io n .
T h e  land  is f a rm e d  collectively; 
every  head  o f  fam ily  is a  m e m b e r  o f  the 
co -o p e ra t iv e ,  C o ffee  is g o in g  in to  
p r o d u c t io n  to  e a rn  th e  c o -o p e ra t iv e  
c re d i t s  to  b uy  c a p i t a l  g o o d s  and  
m a te r ia ls .  T he v illage h as  been  g iven  a 
t r a c to r  o n  a  sh a re  basis  w ith  the  next 
c o -o p ,  a t r u c k  a n d  a $100,000 
d o n a t i o n  for  seed a n d  to o ls  to  m a k e  it 
s e l f - s u f f i c i e n t .  T h e  p r o j e c t  is 
s u p p o r t e d ,  t h r o u g h  F A C S ,  by O x fa m ,  
C a n a d a .
"W e w a n t  to  ge t  th e m  o n  {heir ow n 
a n d  sale .  T h e n  we can  help  th e m  raise 
th e i r  e c o n o m ic  s t a n d a r d ,  fo r  ex a m p le ,  
by using  co ffee  as  a c a sh  c ro p ,  lo 
d e v e lo p  skills a n d  bu i ld  sc ho o ls ."  Ligia 
says.
" W h a t  h ea l th  facili ties hav e  they 
now ?"  "T he  vil lage has a h e a l t h  cen tre .  
A  d o c t o r  c o m e s  o n c e  a  m o n th :  o u r  tw o 
c o m m u n i t y  n u rses  a r e  d o in g  th e i r  
r o u n d s  now . C r i t ica l  cases  go to  the  
h o sp i ta l  a t  . l in o te g a . ’'
"E d u c a t io n ? "
"A n  a d u l t  e d u c a t io n  p ro g r a m  has 
been  in o p e r a t io n  f ro m  th e  beg inn ing .  
A n d  yes ,"  she  ch e c k s  w ith  o n e o f t h e  
w o m e n  s i l t ing  in o n  th e  c o n v e rs a t io n ,  
" a l re a d y  they 'v e  g o t  the sch oo l  up. T h e  
M in is t ry  o f  A g r ic u l tu re  h a s  field 
a d v ise rs  t a k in g  c a re  o f  techn ica l  
in s t ru c t io n .  1 have  t r o u b le  s o m e t im e s  
t r a n s l a t i n g  h e r e .  T h e y  a r e  
r e d is c o v e r in g  th e i r  o w n  dia lec t.  
S p a n i s h  is th e i r  s ec o n d  la n g u a g e  a n d  1 
h a v e  to  a p o lo g ise  a lot ."
e ta k e  a  s t ro l l  th r o u g h  the 
village. It has  the  new , raw 
feel o f  a  b u i ld in g  site a b o u t  
i t .  A  u t i l i t y  h a s  a r r i v e d  a n d  
c o n s t r u c t i o n  m a te r ia ls  a r e  be ing  
u n lo a d e d  o u ts id e  a ha lf -f in ished  
h o u se .  A M is k i to  s q u a t s  a m id  the  
ro o f t r e e s  w ith  c ra d le d  rifle.
"T a lk  to  a n y o n e  y o u  like," Ligia 
e n c o u ra g e s ,  a n d  I s to p  o u ts id e  a  h o u se  
a t  r a n d o m .  O n  the  s teps  a w o m a n  is 
c o m b i n g  a ch ild 's  h a i r .  Ligia c h a ts  a 
litt le w ith  h e r  a b o u t  c o n d i t io n s  an d  
su pp l ie s .  A m id  m u tu a l  sh y n es s  — I am  
a m a n  a n d  a  fo re ig n e r  —  I'm 
in t ro d u c e d .  " M a y  I a sk  h e r  a few 
q u e s t io n s? "  S h e  lo o k s  d o w n  a n d  says, 
"Yes."
(I a m  a w a re  of p o te n t ia l  d a n g e rs  of 
b ia sed  r e p o r t in g  here .  Ligia is u 
d e d ic a te d  S a n d in i s t a  a n d  a H ispan ic .  
H o w e v e r ,  I 've n o ticed  th a t  the 
v il lagers  ta lk  freely a n d  easily  w i th  her, 
a n d  I h a v e  j u s t  e n o u g h  u n d e r s ta n d in g  
o f  S p a n i s h  to  k e e p  a ro u g h  ch eck  on 
the  t r a n s la t io n s .  As we ta lk ,  th e  m a jo r
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T h e  FSLN c a r r ie s  o u t  its first 
g uerr i l la  a c t io n s .
T h e  FSLN s e t s  u p  a  rural b a s e  at 
P a n c a s a n .  Luis S o m o z a ' s  b ro th e r ,  
A n a s ta s io ,  b e c o m e s  p re s id en t .
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An e a r t h q u a k e  d e s t ro y s  th e  cap ita l ,  
M a n a g u a ,  killing 15.000 p e o p le  a n d  
leav ing  170,000 h o m e le s s .  T h e  
S o m o z a  family ru th le s s ly  ex p lo i ts  
th e  s i tu a t io n  a n d  a p p r o p r ia t e s  m o s t  
of th e  in te rn a t io n a l  aid .
problem, ra th e r ,  seem s t o  be in  the  
woman's h e s i tan cy  a n d  reserve w hich  
Nccm g enera ted  by a sex ism  w h ich  is 
part of M isk ito  c u l tu re .  T h e  w o m a n  is 
astonished a t  be ing  a s k e d  h e r  o p in io n s  
by a m an ,  a b o u l  m a t te r s  t h a t  b e lo n g  to  
the d iscourse  o f  m en .  n o t  w o m e n .  I ask  
Ligia a b o u t  th is  la te r .  S h e  sh a k e s  he r  
head s o m e w h a t  d e s p o n d e n t ly  a n d  
points ou t  th a t  se x ism  in In d ian  
cultures has  c a u scd  m a n y  p ro b le m s  
and m is u n d e rs ta n d in g s  b e tw e e n  the  
Indians a n d  S a n d in i s t a s  —  o f ten  
women — w h o  try  to  w o rk  w ith  th em .)
We s ta r t  o f f  r a t h e r  s t i l ted ly ,  Ligia 
translating.
"W hat w as  it like in R io  C o c o ? "  
"OK."
"Do y o u  m iss  t h a t  life, o r  is it b e t te r  
here?"
"We're g e t t in g  used to  it here .  T h e y  
miss the a n im a l s  ch ic k e n s ,  pigs.
I hey miss th e i r  r iv e r  so  m u ch .  W e 've  
lived a  very  lo ng  t im e  bes ide  th e  river.  
They a re  fish f r o m  he re  d o w n ."  (S he  
sweeps b o th  h a n d s  d o w n  f ro m  her 
navel.)
I am  c u r io u s  a b o u t  th e  w a y  she  is 
using "they", "w e" a n d  P e r h a p s ,  as  
Ligia sugges ts ,  she  is j u s t  r e f e r r in g  to  
other, o ld e r  p e o p le  in th e  c o m m u n i ty .
b u t  1 ge t  th e  im p re s s io n  th a t  she  is a lso  
t a lk in g  v e ry  m u c h  a b o u t  h erse lf  — o r  
a t  least,  o n e  p a r t  o f  herself .  S h e  seem s 
to  be u s in g  th e  th i rd  p e rs o n  to  d is ta n c e  
th a t  p a r t  f r o m  a n o t h e r  p a r t  o f  h e rs e i f  
a n d  f ro m  us. T h e  p a r t  a p p e a r s  to  s p e a k  
o u t  o f  a  d is c o u rs e  w h o se  p a r a m e te r s  
a r e  i n s c r i b e d  b y  c o m m u n i t y  
leg is la tions  on  w h a t  w o m e n  a re  
s u p p o s e d  to  t h i n k  a n d  feel.
"W h y  d id  y o u  leave th e  river?"
' T h e  w a r  w as  g e t t in g  c loser .  T h e  
F S L N  to ld  us we w o u ld  h ave  to  m o v e  
to  be  safe .  By th e  w ay ,"  to  L igia ,  "we 
go t th e  c lo thes ;  t h a n k s . "
"W e h e a r  in th e  U S  p ress  t h a t  the  
S a n d in i s t a s  t r e a t  y o u  b ad ly ."
"1 d o n ' t  k n o w  a b o u t  o th e r s ,  b u t  we 
a r e  t r e a te d  well. W e 're  all r ig h t ."
" W h a t  a b o u t  th e  m assac res?"
'T've n ev e r  seen  th a t . "  (S h e  ch a n g e s  
th e  su b jec t . )  " M y  h u s b a n d  w o rk s  a t  
th e  co ffee  p l a n t a t i o n . "
" W h a t  d id  h e  d o  before?"
" W o r k e d  the  la n d ,  s u g a r  cane ,  
b ea n s ,  co rn .  W e  h ad  a p iece o f  land ,  
o u r  o w n  la n d ."
" W h a t 's  it like w o rk in g  the  land  
here?"
"It was b e t te r ,  th e re ,  to  w o rk  o u r  
o w n  p iece o f  land .  A t th is  m o m e n t  
w e 're  co ffee  p ick in g ,  b u t  we a r e  a lso  
c u l t iv a t in g  fo od  to  ea t.  T h a t ' s  th e  first 
j o b . "
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S o m o z a  is o v e r th ro w n ,  e n d in g  a  w a r  
th a t  left 40 ,000  d e a d ,  40 ,000  o rp h a n s ,  
200 .000  fam ilies  h o m e le s s .  750,000 
p e r s o n s  d e p e n d e n t  o n  food  
a s s i s t a n c e ,  c r o p s  u n p la n te d ,  33% of all 
indus tr ia l  p ro p e r ty  d e s t ro y e d ,  US$1.5  
billion w orth  of p hy s ica l  d a m a g e  a n d  
an  e x te rn a l  d e b t  of US$1 -6 billion.
T h e  FSLN in ten s i f ie s  its mili tary 
ac t io n s .  It is jo in ed  by m a n y  to w n s ­
p e o p le ,  e a g e r  to  e n d  th e  d ic la to r sh ip .
T h e  S a n d in i s t a s  c a p t u r e  th e  N ationa l 
P a la c e  a n d  fo rce  th e  g o v e r n m e n t  to  
r e l e a s e  f if ty-nine political p r i s o n e r s  
in c lu d ing  T o m a s  B o rg e  a n d  D oris  
Tijerino.
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" H o w  d o  y o u  like th e  idea  o f  th e  co ­
op?"
" I f  1 th in k  a b o u t  it , it 's g o o d .  But 
th e re  a re  s o m e  peop le :  th ey  d o n ' t  
u n d e r s t a n d  it ,"
" W h a t  d o  ' th e y '  feel?"
" T h e y 're  tike me: th ey  d o n ' t  
u n d e r s ta n d .  M y  c o m p a n e r o  d o es ;  he 
u n d e r s ta n d s ,  i t ' s  n o t  a  m a t t e r  fo r  
w o m e n ."  S h e  lo o k s  d o w n  to  sm ile  a n d  
r e tu rn s  to  a n  e a r l ie r  t im e .  "M e ,  I 'm 
used  to  th e  river. H a l f  m y  b o d y  w as 
a lw ay s  in the  r iver.  T h a t  w as  g o o d ."
" H o w  d o  th e  c h i ld re n  feel?"
"I 've th r e e  k ids ,  a n d  i 'm  tw en ty -s ix .  
T h e  k ids like it he re .  T h e y ' r e  ge t t in g  
big a n d  fa t ."  S h e  b e a m s  p ro u d ly .  "T h e  
o ld e s t  o n e  —  he 's  th r e e  — is g o in g  to  
s c h o o l  h e re  a s  so o n  a s  I 'm  s t ro n g  
e n o u g h  to  th r o w  h im  in."
A s L ig ia  a n d  I w a lk  b a c k  d o w n
J-M th e  b ro a d  s t r e tc h  o f  t u r f  th a t  
w as  th e  vil lage m a in  s t ree t ,  1 
th in k  o v e r  th e  e le m e n ts  o f  " the  M isk i to  
P r o b le m "  th a t  th e  c o n v e r s a t io n  has  
p o in te d  up:
• t h e  con f l ic t  b e tw een  th e  a d v a n c e m e n t  
o f  the  re v o lu t io n 's  p r o g r a m  fo r  
e m a n c ip a t i o n  o f  w o m e n  a n d  the  ro le  
o f  w o m e n  in " t r a d i t io n a l "  soc ie ties  
w h e re  se x ism  is a  s t ru c tu r a l  e lem en t .  
T h e  co n f l ic t  a p p e a r s  p a r t  o f  a  la rg e r  
d if f icu l ty  in vo lv ing  respec t f o r  cu l tu ra l  
iden t i ty  w hile  h a v in g  to  c o n f r o n t  the  
effects o f  t h a t  c u l tu re 's  c o n se rv a t i sm :  
• t h e  specific  h is to r ic a l  c o n d i t io n s  in 
w h ich  th e  m u c h  c r i t ic ised  r e lo c a t io n  o f  
In d ia n  c o m m u n i t i e s  a w a y  f r o m  th e i r  
" t r a d i t io n a l "  h a b i t a t  is t a k in g  place;
•  the  co n f l ic t  b e tw e e n  " t r a d i t i o n a l " a n d  
r e v o lu t io n a ry  s t ru c tu r e s  o f  p r o d u c t io n  
re la t io n s ;
•  the  confl ic t  b e tw een  the  m o v e m e n t  to 
in c o r p o r a t e  M isk i to  a n d  o t h e r  In d ia n  
m i n o r i t i e s  i n t o  th e  N i c a r a g u a n  
r e v o lu t io n  a n d  th e  d i f fe ren tn e ss  o f  
th e i r  cu l tu re s ,  the  c o n s e r v a t i s m  o f  
th e i r  re l ig ion  a n d  the  effec ts  o f  th e i r  
lo n g  i s o la t io n  f r o m  th e  "P ac if ic  
coas te rs" .
hen  a  th in  m a n  in a ragged ,  
s w e a t- s ta in e d  T -sh i r t  a n d  
f a d e d  b a s e b a l l  c a p  is  
i n t r o d u c e d  a s  R e in e r in  Z e le d o n ,  
p re s id e n t  o f  th e  c o -o p e r a t iv e ,  I 'm  keen  
to  p u t  to  h im  so m e  o f  the  sam e  
q u e s t io n s  a s  a  c ro ss -re fe ren ce .
"W h y  ha d  th ey  left th e  R io  C o co ?"
"W e h a d  to  c o m e  b e c a u se  the  
C o n t r a s  w ere  a t t a c k in g  f ro m  th e  
H o n d u r a n  side. A n o t h e r  v il lage  h ad  
e v a c u a te d ,  so  w e  d ec id e d  to o ."
" W h o  d e c id ed?"
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"T he  c o m p a n e r o  f r o m  th e  F S L N  
called  a  m ee t in g .  He a s k e d  w h a t  we 
w a n te d  to  d o  a s  th e  a r e a  w as  likely to  
be u n d e r  a t t a c k  f o r  a  lo n g  p e r io d .  W e 
c o u ld  s tay  o r  leave. T h e  c o m m u n i t y  
d ec id e d  to  go ."
" O p p re s s io n  by the  F S L N ? "
"W e w e re  n e v e r  p re s su re d .  W e  saw  
w h a t  w as  h a p p e n in g .  W e  w ere  liv ing  in 
a  c o m b a t  a re a .  It w as  g e t t in g  w orse . 
T h e  m a in  so u rc e  o f  t r a n s p o r t a t i o n  is 
th e  river,  espec ia l ly  fo r  fo o d .  T h e  
c o n t r a s  k e p t  t a k in g  the  fo o d ."
"M assac re s?"
"N o .  I 've n ev e r  h e a rd  o f  a n y  by the  
F S L N ,  b u t  I h e a rd  on  th e  r a d io  th a t  
th e  H o n d u r a n s  h av e  kil led 200 
M isk i to  d o w n  river."
"H a v e  th e  H o n d u r a n s  h a d  a n y  
d i re c t  c o n ta c t  w ith  y o u r  p eo p le ,  tr ied 
to  in f luen ce  you?"
"N o ;  b u t  th e  d a y  we left,  e leven  o f  
o u r  c o m m u n i t y  d ec id e d  to  g o  to  the  
H o n d u r a n s  in s tead  o f  w ith  us ."
"C o u ld  y o u  tell m e  a bit a b o u t  
yourse lf . '"
"I 'm  37. I 've g o t  six k ids .  I w as  b o r n  
h e re  in J i n o te g a  p ro v in ce ,  I w en t  to  
the  r iv e r  w h e n  1 w as  v e ry  y o u n g  
b eca u se  th e r e  w ere n o  j o b s  here .  
T h e  river p o p u la t io n ,  y o u  k n o w ,  used 
to  o w n  th is  a re a .  Yes, r ig h t  he re  w h e re  
th e  s e t t l e m e n t  is. But th ey  w ere  d r iv e n  
o ff  by the  la t i fu n d is t s  f r o m  la te  last 
c e n tu r y  till the  1920s."
(1 a m  s u rp r i s e d  a t  th i s  p iece o f  
i n f o rm a t io n .  P a r t  o f  th e  s t r e n g th  o f  
th e  w o m a n 's  n o s ta lg ia  fo r  th e  r ive r  had  
seem ed  to  c o m e  f r o m  a  n o t io n  th a t  the  
r ive r  life w a s  how' it h a d  a lw a y s  been 
before .  L a te r ,  1 th in k  a b o u t  the  
fick leness  ol o ra l  t r a d i t io n s  a n d  ol the  
d a n g e r s  a t t e n d a n t  in uncr i t ica l ly  
a c c e p t in g  t h e m  o r  ro m a n t ic i s in g  th em . 
T h e  o ra l  t r a d i t io n ,  w h ich  h o ld s  so m e  
m e m b e r s  o f  th is  c o m m u n i t y  t ig h t ly  in 
its g ra sp ,  h ad  selected  a n d  s ilenced ,  
r e n d e r i n g  c o m p a r a t i v e l y  r e c e n t  
c o m m u n a l  e x p e r ie n c e s  t im eless  by 
d e h is to r ic is in g  a n d  m y th o lo g i s in g  the  
s o jo u rn  by  th e  river.  P a r t  o f  the  
w o m a n 's  s e p a r a t i o n  t r a u m a  h a d  
seem ed  m o re  t h a n  a  p e r s o n a l  loss a n d  
b re a k ,  a  loss o f  a n d  b reak  w ith  a n  old, 
tim eless ,  h e n c e  secure ,  w a y  o f  life felt 
by a c e r t a in  s e c to r  o f  th e  c o m m u n i ty .  
T h e  ac tu a l  h is to r ic a l  p e r io d  h a d  been  
th ree  G enera tions.)
"S o ,  in a  w a y ,  y o u ' r e  c o m i n g  ho m e ? "
"Yes. 1 feel fine. I feel h a p p y  here  
w i th  m y  fam ily .  I c an  even w o rk .  S o m e  
miss th e  r iver  b e cau se  th e  t r a d i t io n  is 
to  be in the  w a te r  all  d a y .  T h e y  get sad  
t h in k in g  a b o u t  it. It'll be  w ith  th e m  a
lo n g  t im e ."
" D o  y o u  th in k  y o u  all  m a d e  the  right 
d ec is ion?"
"W ell, I 'm  h a p p y .  F ish  is the  m ain  
th in g  they miss. But on ce  in a w h i le  we 
bu y  fish a n d  b r in g  it he re .  W e also 
used  to  h u n t  a lo t  w ith  the b low -gun .  
T h e re 's  n o  h u n t in g  here.  But there 
w a sn ' t  a n y  o n  the  r iver  a n y  m o re ,  with 
c o n t r a  ac t iv i ty ."
" H o w  did  yo u  use  la n d s  by th e  river
— e v e ry o n e  p riva te ly?"
"T here  w as  a  lo t  o f  w o rk a b le  land 
w i th o u t  o w n ers .  All we h a d  to  d o  was 
m o v e  in , c le a r  it a n d  w o rk  it. W e got 
on  th e  r iver,  ch o se  land a n d  settled, 
e a c h  o n  his o w n  spo t .  W h e n  th e  land 
w as  im p o v e r i sh e d ,  w e 'd  m o v e  on. 
W e 'd  o n ly  c u l t iv a te  th r e e -q u a r t e r s  of 
a n  ac re  each .  C o r n ,  b ea n s  —  just 
e n o u g h  to  surv ive . T h a t ' s  d ifferent 
f ro m  here. Y o u 'v e  g o t  o n e  a re a  o f  land 
to  w o rk  p e rm a n e n t ly .  A n d  y o u  w o rk  it 
co llec tive ly ."
" H o w  d o  y o u  feel a b o u t  th a t? "
"I feel s t r o n g e r  to  w o r k  collectively. 
T h e re 's  a  lot o f  w o r k  to  do .  But it's a 
n ew  ex p e r ien ce .  W e  all feel we'll get 
a h e a d ."
" H o w  d o e s  y o u r  wife feel a b o u t  all 
th is?"
"S he 's  h a p p y .  T h e  kids a re  healthy  
a n d  p lay  a r o u n d  — th ey  have  a happy  
life. I he o ld e r  p e o p le  a n d  s o m e  o f  the 
w o m e n  a r e  th e  m a in  on es  w h o  feel sad. 
T h e  y o u n g s te r s  a r e  in the  hills look ing  
a f t e r  th e  c o n t r a s .  W h e n  th e y  com e 
b ack  th e y  feel g o o d ,"  He pau ses .  "1 
w a n t  t o  send  a  m essage  to  y o u r  people. 
W e 'v e  p la n te d  100 ac re s  o f  corn 
a l r e a d y  h ere .  W e 're  still w a i t in g  for  the 
new  t r a c to r 's  p a r t s ,  so  we did  it all with 
a n  i ro n  s t ick  m a k in g  a  hole, 
d r o p p i n g  th e  seed, W i th  th e  t r a c to r  it'll 
be  d if fe ren t .  W e N ic a ra g u a n s ,"  he 
d e l ib e ra te ly  e m p h a s is e s  th e  w o rd ,  not 
ju s t  M isk i to s ,  o r  th is  c o m m u n i ty  " ■ 
n eed  p e tro l ,  m ed ic in e  a n d  ag r icu l tu ra l  
im p lem e n ts .  W e need th e  h e lp  o f  all 
f r ien d ly  peop le .  W ith  th a t  y o u  watch 
us  get a h e a d ."
W e  s h a k e  h a n d s  a n d  I p ro m ise  to 
p a ss  his m essage  on .  It seem s o bv ious  
f r o m  w h a t  he h a s  sa id  t h a t  w ith in  this 
M isk i to  c o m m u n i t y  th e r e  is also 
a n o t h e r  a w a re n e s s  in p lay ,  a  d ifferent 
p e rsp e c t iv e  o f  rea l i ty  w h ich  has 
b r o k e n  th r o u g h  the  effec ts  o f  iso lation  
a n d  g o n e  b ey o n d  th e  m ere ly  local.
On th e  lo n g  d r iv e  back  to M a n a g u a ,  L ig ia ,  f r o m  h e r  side o f  " the  M isk i to  P rob lem " ,
e m p h a s is e s  the  co m p le x i t ie s :
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"The c o n t r a d ic t io n s  a n d  te n s io n s  
arc tar m o re  in tense  o n  the  A t lan t ic  
coast itself, w h e re  th e  M isk ito s  a re  
only the largest o f  m a n y  e th n ic  g ro u p s ,  
each  w i t h  i t s  o w n  s p e c i a l  
characteristics, bu t all w ith  a h is to ry  of 
oppression. B rit ish  c o lo n ia l i sm  a n d  
I S e x p lo i ta t ion  ro b b e d  th e m  o l the i r  
identity, b ro k e  d o w n  th e i r  cu l tu ra l  
frameworks left a  space .  T h e re 's  th e  
d r a m a .  T h e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n  
entered th e  p ic tu re ,  c o n te s t i n g  th a t  
space, w h ich  th e  rev o lu t io n  had  
politicised. O n  the A t la n t ic  C o a s t  
there has been n o  N ic a ra g u a n  id en t i ty .  
Our challenge has been to  d e v e lo p  one .  
The con tra s ,  on  th e  o th e r  h a n d ,  u rge  
O p p o s i t io n  t o  t h e  N i c a r a g u a n  
government a n d  h o ld  o u t  th e  c a r r o t  o f  
a return to  a  g o ld e n  age  o f  h u n t in g  a n d  
fishing th r o u g h  the  e s t a b l i s h m e n t  o f  
an a u to n o m o u s  M is k i to  n a t io n ."
"What d o e s  she  th in k  o f  the  
proposal?"
"it's to ta l ly  im p ra c t ic a l .  T h e  zo n e  
lacks resou rces  to  m a in ta in  itself as  a 
nation. It la ck s  the  basic  p ro d u c t s ,  the  
means of p r o d u c t io n ,  th e  h u m a n  
resources.  D e p e n d e n c e  o n  th e  
government in N ic a ra g u a  w o u ld  be 
exchanged fo r  d e p e n d e n c e  o n  the  
government in W a s h in g to n ."
"What c a n  be d o n e ? ”
"W e have  m a d e  m a n y  m is takes .  At 
f irst,  th e  r e v o lu t io n a ry  g o v e rn m e n t  
n e i th e r  k n ew  n o r  u n d e r s to o d  the  
e lem en ts  o f  th e  p ro b le m .  It w a n te d  t o  
e s tab l i sh  th e  s a m e  o rg a n i s a t io n a l  
s t ru c tu re s  o n  the  A t la n t ic  a n d  Pac if ic  
co as ts .  W e  h a v e  c h a n g e d  a s  we have  
le a rn ed  by o u r  m is tak es .  Increased  
p a r t i c ip a t io n  o f  the  M isk i to s  a n d  
o th e r  g ro u p s  in N ic a ra g u a n  n a t io n a l  
life is e ssen tia l .  T h e i r  v iew p o in ts  
e x p a n d  w h en  they  g o  to  s tu d y  o n  the  
P ac if ic  c o a s t  a n d  in  o th e r  c o u n tr ie s .  
A n  i m p o r t a n t  g o a l  is to  t r a in  local 
o f f i c i a l s ,  h e a l t h  a n d  e d u c a t i o n  
w o rk e rs  in a ll the  a re a s  so th a t  
a d m in is t r a t iv e  d e p e n d e n c e  on  the  
Pac if ic  co a s t  c a n  be o v e rc o m e .  W e 
h a v e  p rev io u s ly  h a d  th e  d i l e m m a  o f  
h a v in g  to  im p o r t  'spec ia l is ts '  a n d  th en  
f in d in g  th e y  d o n ' t  sh a re  th e  m e n ta l i ty  
o f  the  local p eo p le .
"I t 's  v ita l  to  s t re ss ,  h o w ev e r ,  th a t  th e  
b e h a v io u r  o f  the  g o v e rn m e n t  is no t 
p a te rn a l i s t ic .  W e  seek  to  re s p o n d  to  
th e  p e o p le 's  o w n  p a r t ic ip a t io n ,  tu r th e r  
it a n d  s t r e n g th e n  it. T h i s  a sp e c t  o f  
in i t ia t ive , p a r t i c ip a t io n  a n d  o n g o in g ,  
d e e p e n in g  a w a re n e s s  is th e  key."
/ ask  L igia  h o w  she  a n d  the  S a n d in i s t a s  t o o k  the  c h a rg e  o f  "bourgeo is  a c c o m m o d a t i o n  ism" w h ich  h ad  been  la id  a g a in s t  th e m  a t  
t im es  by th e  C o m m u n i s t  P a r ty  o f  
N ic a ra g u a .  S p ec if ica l ly .  1 ex p re s sed  
m y  d o u b t s  a b o u t  n e o -p a r l i a m e n ta r y  
re p re se n ta t iv e  d e m o c r a c y  b e ing  b e t te r  
th a n  th e  p re se n t  p a r t i c ip a to ry  a n d  
ive a r r a n g e m e n t s .  O n e  fo r m
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N ic a ra g u a  re o r ie n t s  its e c o n o m y  
a c c o r d i n g  to  th e  p r inc ip le  th a t  th e  
living s t a n d a r d s  o f  p o o r e r  s e c t o r s  of 
th e  p o p u la t io n  m u s t  b e  im p rov ed .  A 
land  re fo rm  p ro g r a m  is p u t  in to  
o p e ra t io n .  C o -o p e ra t iv e s  a r e  fo rm ed .  
P e a s a n t s  a n d  sm all  f a r m e r s  a re  
g u a r a n t e e d  h ig h e r  p r ic e s  for e s s e n t ia l  
fo o d  items.
A li te racy  p ro g r a m  is c a r r ie d  th r o u g h .  
S c h o o ls  a r e  built.  T o ta l  e n r o l m e n t  in 
th e  e d u c a t io n a l  s y s te m  i n c r e a s e s  by 
69.7%.
A n a t io n a l  h ea l th  c a r e  s y s te m  is 
b e g u n .  P o lio  is e r a d i c a te d ,  an d  
m a ln u tr i t io n  d ra m a t ic a l ly  d e c r e a s e d .  
M a ss  im m u n iz a t io n  c a m p a ig n s  a re  
c a r r ied  out.
T h e  n u m b e r  o t  w o rk e r s  u n io n i se d  
i n c r e a s e s  from  27,000 to  91,384. T h e re  
is a  97%  in c r e a s e  in th e  n u m b e r  of 
w o rk e r s  c o v e re d  by  so c ia l  in s u ra n c e .  
P r o g r e s s  is m a d e  in d iversify ing 
th e  e c o n o m y  a n d  in f in d ing  new  
m a r k e t s  fo r  N ic a ra g u a n  p ro d u c t s .
T h e  fo re ig n  d e b t  is r e n e g o t ia t e d  
a n d  p a y m e n t s  a r e  m a d e  o n  time.
9 .000  h o u s e s  a r e  built.  P o ta b l e  w a te r  
is s u p p l ie d  to  280 ,709  p eo p le .  
C o m m u n ic a t io n s  a r e  im proved .  
Im p o r ta n t  in f ra s t ru c tu ra l  w o rk s  
s u c h  a s  h a rb o u r s ,  ro ad s ,  a n d  a  
g e o th e r m ic  p o w e r  p lan t  a r e  b e g u n .  
E lec t io n s  a r e  s c h e d u l e d  for  N o v e m b e r  
1984.
US d e s ta b i l i s a t io n  of th e  N ic a ra g u a n  
revo lu tion  p r o c e e d s  a p a c e ,  e sp e c ia l ly  
u n d e r  R o n a ld  R e a g a n .  F o re ig n  c r e d i t s  
a n d  lo a n s  a r e  b lo c k e d .  P r e s s u r e  is p u t  
o n  o th e r  n a t io n s  to  iso la te  N ic a ra g u a .
7.000 U S t r o o p s  a r e  p la c e d  in 
n e ig h b o u r in g  H o n d u ra s .  U S  naval 
s h i p s  pa tro l  N ic a ra g u a n  w a te rs .
T h e  C!A t r a in s  a n d  f i n a n c e s  th e  
c o u n te r - r e v o lu t io n a r ie s  in H o n d u ra s  
a n d  C o s ta  Rica. T h e  CIA m in es  
N ic a r a g u a ' s  po rts .
of g o v e r n m e n t  w as  g o in g  to  be 
e x c h a n g e d  f o r a n o t h e r  — a n d  th e  fo rm
ol the  l a t te r  s e e m e d ,  in m a y  w ays ,  
d ic ta te d  by ihe  e x p e c t a t io n s  im p o se d  
by the  cr i t ica l  w orld  ou ts id e .  F o r  the  
last five y e a r s  th e re  ha d  been  a  
p ro v is io n a l  g o v e rn m e n t  w ith  tw o  co -  
ru l in g  bodies :  th e  J u n t a  (n in e  p e rso n s )  
a n d  e x ecu t iv e  m a d e  u p  f r o m  the  
S a n d in i s ta s ,  th e  lead in g  re v o lu t io n a ry  
p a r ty ;  a n d  th e  C o u n c i l  o f  S ta te  
c o n s is t in g  o f  de leg a te s  o f  th e  m a jo r  
o rg a n i s a t io n a l  g ro u p s  a n d  m ass  
m o v e m e n ts  in N ic a ra g u a  ( th e  clergy, 
th e  w o m e n 's  m o v e m e n t ,  t r a d e  u n io n s ,  
p r iv a te  p ro d u c e r s  a n d  e m p lo y e rs ,  
y o u th  g ro u p s ,  all  o th e r  po li tical 
p a r t ie s ,  f a r m e r s '  o rg a n i s a t io n s ,  etc.) . 
W as  it fo rce  o f  e x te rn a l  poli t ica l  
c i r c u m s ta n c e s  w hich  seem ed  to  have 
p u sh ed  th e  r e v o lu t io n  in to  the  
c o n c lu s io n  th a t  a  r e p re sen ta t iv e  
sy s tem  u ti l is ing  solely  a p lu ra l i ty  o f  
p a r l ie s  w as  th e  best way to  im p ro v e  
N ic a ra g u a 's  im age?
"I he e lec t io ns  — in o n e  sense  we 
d o n ' t  need th e m ."  Ligia a n sw ere d .  
"T h ey  a r e  very m u c h  a n  im p o s i t io n  
f ro m  ou ts id e .  W e m u s t  m a in ta in  the 
g o o d w i l l  a n d  s o l i d a r i t y  o f  
in t e rn a t io n a l  so c ia l i sm .  T h e re  has 
been m u c h  m a n i p u la t i o n  t o  a l ien a te  
th a t  so l id a r i ty .  P o ss ib ly  it will be 
d e fu s e d  by th e  e lec t io n  a n n o u n c e ­
m en t .  In a n o t h e r  w ay ,  we S a n d in i s ta s  
feel c o n f id e n t  th a t  th is  is an  exerc ise  to  
sh o w  h o w  p o p u l a r  o u r  s u p p o r t  is. 
T h a t  is w h y  a ll  p a r t ie s  a r e  r u n n in g  
in d iv id u a l ly  a n d  w hy  th e  N a t io n a l  
F ro n t  w o n ' t  g o  to  the  e le c t io n s  in 
co a l i t io n .
' T h e  s u p p o r t  we have  is so  c lea r  
f ro m  th e  a n n iv e r s a y  ev e n ts  in th e  
P laza .  I he n ig h t  be fo re ,  all  th o se  
p eo p le  a lo n g  the  N o r th e r n  H ig h w a y  
w hen  I was t a k in g  m y  de leg a te s  back  
to  th e  h o te l  a n y o n e  co u ld  sec it. O ld  
p eo p le  o u t  beside  the  b o n f i re s ,  y o u n g  
p eo p le  c h a n t in g ,  ta lk in g  e v e ry th in g  
o v e r  so ex c i ted ly .  A n d  o n e  c o u ld  h e a r  
it in th e  M o m e n t  o f  C l a m o u r  — all 
o v e r  th e  city. H o w  w as  it in y o u r  
b a r r io ?"
1 tell  h e r  how  it w a s  in the  B arr io  
S e n o r  L e s c a n o  w h e re  1 w as  s tay in g .  It 
was a p o o r  w o rk in g  class g h e t to ,  the  
scene  o f  m u c h  s t re e t - to - s t r e e l  l igh t ing  
d u r i n g  1977-79.
I ’d c o m e  h o m e  a r o u n d  10 p m  o n  
a n n iv e r s a ry  n igh t t o  l in d  my Ir iends  
M a r io ,  W a l te r ,  C a r m e n  a n d  the  
n e ig h b o u r s  o u t  in th e  s t ree t  co l lec t ing  
can s ,  r a t t le s ,  w h is t le s ,g u i ta r s ,  flutes 
a n y th in g  th a t  c o u ld  m a k e  a  noise .  T h e
J u n t a  had  su gg es ted  to  th e  C D S s ,  w h o  
p la n n e d  the  a n n iv e r s a ry  c e le b ra t io n s ,  
th a t  a m o m e n t  o f  si lence be o b se rved  
for  the  m u r d e r  o f  S a n d in o .  The C D S s  
h ad  rep l ied ,  "S ilence?  N o  way; 
S a n d in o  d ied  in th e  s t ru g g le  fo r  us to  
be h e a rd .  W e'll  hav e  a  M o m e n t  o f  
C l a m o u r  in s te a d ."  A n d  so  it was.
O n  th e  m o m e n t ,  sy n c h ro n ise d  by 
e v e ry o n e  l is ten in g  to  th e i r  ra d io s ,  th e  
b a r r io  h a d  e m p t ie d :  c a r  h o rn s ,  t r a c e r  
shell bu rs ts ,  p e o p le  b a n g in g  wi t h too ls  
o n  steel la m p  p os ts ,  y o u n g  mili tia  an d  
S a n d in i s t a  g ro u p s  fi r ing  o f f  b la n k  
r o u n d s  o f  r i f l e  a n d  r e v o l v e r  
a m m u n i t io n  as  th ey  raced  f ro m  b lock  
to  b lo ck ,  f i rew o rk s ,  s h o u t in g  a n d  
s ing ing .
A t the  e n d  o f  a very  lo n g  m o m e n t  we 
h ad  all lo o k e d  a t  each  o t h e r  a n d  
lis tened  to  th e  rec ed in g  r o u n d s  in 
a d jo in in g  b a r r io s .  T h e n ,  f ro m  the  
r ad io s  h a d  b u rs t  fo r th  a p o p  v e rs io n  o f  
the last m o v e m e n t  o f  B ee th ov en 's  
Ni n t h  S y m p h o n y ,  T h e  O d e  to  J o y .  in 
S p a n i s h .  R e v o l u t i o n a r y  k i t s c h ?  
M a y b e ,  b u t  here  in N ic a ra g u a  L ib re .  I 
had  been d eep ly  m o ved .
"Yes, so  g o o d ,  so  g o o d ."  sa id  Ligia. 
"A nd  so  i m p o r t a n t  th a t  a ll the peop le  
w h o  c o u ld n ' t  go  lo  the  P laza  cou ld  
p a r t ic ip a te  lo o .  T h e  re v o lu t io n a ry  
p ro ces s  is a  g en u in e ly  p o p u l a r  o n e  —  
it's a t r u ly  w o rk in g  c lass r e v o lu t io n .
"T h e re  a re  t im es  w h en  I feel so b ad ly  
a b o u t  h a v in g  to  c o m p r o m is e ,  to  g o  
s lowly, n o t  10 say  to  p e o p le 's  d e m a n d s :  
'Yes, d o  it n o w ! '  1 u n d e r s ta n d  the  
c o m m u n i s t s '  c r i t ica l  p o s i t io n .  T h e re  
a re  m a n y  o f  us w h o  a r e  s y m p a th e t i c  to  
th a t  p o s i t io n  a n d  th e  c o m m u n is t s  
will d o  well e n o u g h  to  h ave  a  p lace  in 
g o v e r n m e n t  a f t e r  N o v e m b e r  4. But 
th a t  re sp o n s ib i l i ty  I w as  ta lk in g  a b o u t :  
we m u s t  n o t  fail th e  t ru s t ,  n o t  
o n ly  o f  N ic a ra g u a ,  bu t  o f  C e n t r a l  
A m e r ic a  a n d  o f  soc ia lis ts  all  o v e r  the  
w o rld .
"Yet, w h e n  I t al k to  m y  son  (he 's  22, 
he  w o rk s  so  h a rd ;  he 's  in e v e ry th in g :  
c o t t o n  b r i g a d e s ,  t h e  m i l i t i a ,  
S a n d in i s t a  o rg a n i s a t io n s )  a n d  w h en
I ta lk  to  his f r iend s ,  I feel c o n f id e n t .  I 
hav e  g re a t  h o p e ."
Footnotes
I . I he Foundation is a private, non-profit ,  
non-governmeBial organisation set up in 
I9H0 to channel international non­
governmental aid for reconstruction and 
hum anitar ian  projects in Nicaragua. It has 
a board of directors (four of the seven are 
priests) w ith executive fuctions. and a co­
directive body (The Council of  Popular
Participation) which meets monthly to co­
ordinate. set guidelines for and work out 
priorities for the various projects. The 
council comprises representatives of all 
Nicaraguan associations, grassroots and 
labour union organisations on a national 
level.
2. The SIR projects which provide a 
combination of infant and maternal health 
care, village child care, infant nutrition 
programs and pre-school education — 
have had a crucial significance in rural 
Nicaragua of a kind surpassed only by that 
of the literacy campaigns. Before the 
Triumph, parents had to take their infants 
into the cotton or coffee fields where they 
worked. Field conditions were abysmal: 
children had to be left unattended at the 
edge of fields; heal, insects, absence of 
shelter and basic facilities like water, and 
the strain ptaced on breast-feeding 
mothers forced to work non-stop for long 
hours of back-breaking labour resulted in 
very high infant mortality rates. The 
organisation of rural child care, along with 
the national literacy campaign, was a first 
priority of the incoming Revolutionary 
Provisional Government in 1979. Since 
then, SIRs have become prime targets for 
tne contras, as part ot their strategy to 
hinder agricultural production and to 
terrorise rural workers.
.V AM LAE: The Luisa Amanda Espinosa 
Nicaraguan Women's Association, named 
alter the first woman m em bero l the FSI.N 
to die fighting, has Mkcesslully mobilised 
women thmuglniut the country around 
issues ol particular concern to women, and 
is organising and providing leadership in 
ihe difficult task of breaking down the 
barriers to women's lull and equal 
integration into Nicaraguan society. Fora 
full account o f  its development, and of the 
role women have played in the revolution, 
see Randall M ., Sandino s Daughters: 
Testimonies o f  Nicaraguan Women in 
Struggle, (New S ta r  Books, I9KI).
4. CDS: Sandinista Defence Committees, 
or neighbourhood committees, are the 
g r a s s r o o t s  l o c a l  s e l f - g o v e r n m e n t  
organisations ol the people. Created as 
organs ol urban struggle against Soma/a. 
they are the basic administrative and 
representative units ol a government of 
"populai power". They send delegates to 
regional councils of the decision-making 
network of "national consultation"; they 
a lso  l u n c u o n  as  fo r u m s  for  the 
dissemination and critical discussion of all 
aspects of government planning, olten 
playing an initiating or correcting role.
5, Barrio: working class suburban ghetto.
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